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2) cf Block， Traite theoTigue et pr.atique de Statistic[':lc. :'2. ed' '86.pp. 17， 18; 
Huoshofer， Statistik， 2.A. '82 S. 17; Walcker， G'iilmdr!S5 der Statistik， '89 
S. 12 
cf. Bl()Ck， op. cit.， p. 18; Meil:zen， 
Statistik， 2.A. '03 S. 53 
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5) cf. Oltingen，Die MoraJstntistik， 3'0A. 82. 他 2g-~:;O ; lV[orpurgo， Die Statistik 
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6) cf. "， Mayr， op. cit.，同・:)29;Ottingen. op. cit.， S. ，;:4， u. ~. 5; IIaush?fer . 
np. cit. S. 17; 'Vestergaurd， Contrihutions ctc. p. 1 6(); R. IVlit:hels， Sittlich-
kei t in ZIffern? '28 S. 1 
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?? ??? 、?? 〈 ??? ???、??? ?? ? ? 。 〈。
cf，目 Westergaard，op. cit.， pp.， 1.66， 232; Meitzen，【>J? cit.， SS. 66， 67・7) 
